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ÖNSÖZ 
Medenî toplumun bir parçası olarak kişiler, günlük hayatlarında çeşitli 
vesilelerle çok sayıda ve değişik hukukî ilişkilere katılmaktadırlar. Bu ilişki-
ler sonucu ortaya çıkan hukukî işlemlere açıklık ve güven kazandırarak, 
doğması muhtemel uyuşmazlıklara karşı ispat kolaylığı sağlamak amacıyla, 
hukukî işlemlerin şekle bağlı olarak yapılması oldukça sık görülen bir du-
rumdur. Böylece, meydana getirilen resmî ve özel belgeler üzerinde işlenen 
sahtecilik fiilleriyle karşılaşılabilmektedir. Özellikle noter senetlerinin kamu 
güvenine sahip olup, kanunen kesin delil sayıldığı dikkate alındığında, resmî 
nitelik taşıyan noter senetlerinin sahteliği halinde telafisi çok güç zararlar 
ortaya çıkmakta, bu durum üçüncü kişilerin olduğu kadar noterlerin de aley-
hine sonuçlar doğurmaktadır. İşte bu nedenlerle, çalışmanın konusunu “noter 
senetlerinde sahtelik” oluşturmuştur.  
Kitapta, noter senetlerinde işlenen sahtecilik fiilleri üzerinde durulduğu 
kadar, genel olarak sahtelik iddiasıyla bu iddianın incelenme usûlü üzerinde 
de durulmuş, emsal teşkil edecek pek çok yargı kararına yer verilmiş, bu sa-
yede uygulayıcılara faydalı olmaya gayret edilmiştir.  
Bu kitabın temelini, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinde araştırma görevlisi olarak hazırladığım ve 2001 yılında Türkiye Noter-
ler Birliği tarafından birinci baskısı yapılan yüksek lisans tezim oluşturmuş-
tur. Aradan geçen zamanda, gerek mevzuatta gerek Yargıtay kararlarında 
ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilmiş, konuyla ilgili literatürde yapılan 
yeni yayınlar izlenerek kitabın yeni baskısına işlenmiştir. Okuyuculara geniş 
bir bakış açısı kazandırabilemek amacıyla, mülga Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu ile mer’i Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri, yeni baskıda  
mukayeseli incelenmiştir.  
Çalışmanın hazırlanmasındaki her aşamada büyük desteğini, engin bilgi 
ve hoşgörüsünü esirgemeyerek, öğrencilerine her zaman sabır, anlayış ve 
ilgiyle yaklaşan değerli hocam Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a katkılarından do-
layı içten şükranlarımı sunmayı zevkli bir görev sayıyorum. Aynı şekilde ça-
lışmaya değerli fikirleriyle katkıda bulunan kıymetli hocalarım Prof. Dr. 
Ramazan ARSLAN ile Prof. Dr. Kudret GÜVEN’e ve beni bu güzel konuda 
çalışmaya yönlendiren kıymetli hocam Prof. Dr. Süha TANRIVER’e teşek-
kürlerimi sunuyorum.  
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Çalışmalarıma sabırla destek olarak benim için her türlü fedakârlığa kat-
lanan kıymetli annem Seviye ÖZBEK’e ve kitabımın yeni baskısını yapan 
Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin değerli yöneticilerine, titiz çalış-
maları için teşekkür ediyorum.  
Balgat-Ankara, 10 Ocak 2013  
Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK  
(mozbek77@hotmail.com) 
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